Editorial by Gausa, Manuel
El passat mes de desembre de 1999 es van complir deu anys de la meva etapa com a director 
de la revista Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme, publicació oficial del CoHegi d'Arqu itectes 
de Catalunya, que des de 1995 es publica coeditada amb Actar. 
Di verses circumstancies particulars han aconsellat un canvi en la línia editorial de la revista, 
que a partir del mes de gener compta amb un nou equip de gestió i direcció. 
Al llarg deis últims quinze anys Quaderns ha aconseguit un gran prestigi internacional (gra-
cies a l'esforc; conjunt de diverses aportacions). Aquest prestigi ha estat motivat, en gran part, 
perla seva decidida acció propositiva i la seva clara vocació d'aposta perla innovació crea-
tiva, el recolzament a les noves tendemcies i l'exploració d'aquells fenomens i trajectories en-
cara emergents. 
Precisament, potser és aquesta voluntat d'exploració la que millor ha definit les intencions 
d'un projecte editorial voluntariament incisiu i incidental mateix temps; una contínua explo-
ració d'a llo nou: deis territoris de canvi, deis instruments en desenvolupament, de les noves 
act ituds professionals i d'un possible nou marc creatiu de xarxa internacional i cosmopolita. 
Aquesta acc ió s'ha impulsat des de l'ant ic ipació, el pronostic i el risc; des d'una barreja cons-
tant de curiositat i insubmissió. Quaderns ha volgut, en efecte, impulsar més que instal ·lar; 
com un instrument fonamenta lment " recodificador": capac; de " decodificar" (proposar nous 
codis) i de "descodificar" (superar vells codis) a la vegada. 
Des d'aquestes premisses, confiem que els nous responsables seguiran mantenint aquesta lí-
nia d'acció basada en el posicionament i l'aposta; és a dir, en un vector de renovació i progrés. 
Per la nostra part, tant l'actual equip de redacció com jo mateix seguirem impulsant aques-
ta tasca prepositiva -de pronostic, prospecció i estímul anticipat- des d'Actar mitjanc;ant pro-
jectes, propostes, publica~ions i nous suports de difusió. 
Agraim sincerament als nostres lectors el recolzament rebut al llarg de tots aquests anys. 
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En décembre 1999, cela fe ra dix ans queje suis directeur de la revue Quaderns d'Arquitectura i 
Urbanisme, la publication offici elle de I'Ord re des Arch itectes de Catalogne, co-éd ité depuis 1995 
par Acta r. 
Diverses circonstances par ticulieres ont amené a décider un changement de la ligne éditoriale de 
la revue, qui a partir du mois de janvier aura une nouvelle équipe de gestion et de direction. 
Au cours de ces quinze dernieres années, Quaderns a acquis un grand prestige in ternati onal (g ra-
ce a l'effort commun de différentes contributi ons). Ce prestige est dO en grande partie a son action 
décidée au nivea u des propositions et a son engagement incontestab le pour l ' innovation en ma-
t iere de création, le sout ien aux nouvelles t endances et l'explorat ion des phénomenes et des tra-
jectoires en émergence. 
C'est peut-etre précisément cette volonté d'exploration qui a le mieux défini les intentions d'un pro-
jet édit orial vo lontai rement a la fois incisif et incident; une exploration continuelle de ce qui est 
nouveau, des territoires de changement, des instruments en développement, des nouveaux com-
portements professionnels et d'un possib le nouveau cadre créatif de réseau international et cos-
mopolite. Cette action a été impulsée a partir de l'anticipation, du pronostic et du risque, a partir 
d'un mélange constant de curiosité et d'insoumission. Quaderns a vou lu en effet impulser plus qu'ins-
taller, tel un instrument essentiellement « recodificateu r », capable en meme temps de« cod ifier » 
(de proposer de nouveaux codes) et de « décoder » (dépasser les vieux codes). 
Partant de ces prémisses, nous sommes sOrs que les nouveaux responsables continueront a su iv-
re cette ligne d'action basée sur le positionnement et le pari, c'est-a-dire sur un vecteur de réno-
vation et de progres. 
Pour notre part, l'actuelle équ ipe de rédaction et moi-meme continuerons a souteni r ce travail de 
proposition - de pronostic, de prospection et de stimulat ion ant icipée- depuis le groupe Actar ave_c 
des projets, des propositions, des publications et des nouveaux supports de diffusion. 
Nous remercions de tout coeur nos lect eu rs pour le soutien qu' il nous ont donné durant toutes 
ces années. 
